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女子大学生の被服志向性に関する検討
　─アイデンティティと賞賛獲得欲求・拒否回避欲求との関連から─ 青 島　由 佳
自信の有無が決定後の後悔に与える影響について 秋 元　才 苗
女子大学生の出生順位による性格特性と甘えの種類の関連 阿波連　優　里
類似性知覚が相手の意図推測方略に及ぼす影響 新　井　美沙希
発話速度と休止時間が内容理解と話者の性格印象に及ぼす影響 飯 村　郁 美
表情認知の正確さに及ぼす共感性の効果 石 綿　佑 美
女子大学生の父親像と性役割観・結婚観との関連 一 戸　香 乃
器の色がチョコレートの甘味と苦味に及ぼす影響 伊 藤　美 香
現代の女子大学生のカーコミュニケーションへの理解について 後 田　美 優
女子大学生の父娘関係が自尊感情に及ぼす影響　―父親像と父との接触経験に着目して― 大 谷　知 香
心理的居場所感が一人行動に対する不安耐性に及ぼす影響 小　沼　映里佳
ソーシャルゲームに人は何を求めるのか？ 柏　村　芙美子
内外集団の事例が自己の感情予測におけるインパクト・バイアスに及ぼす影響 川 手　奈 々
新奇性と単純接触効果の関係 川 西　更 紗
大学生における過去の部活動経験と時間的展望との関連 清 友　彩 加
親の養育態度の認知が大学生の居場所感に与える影響 黒 川　紗 姫
広告におけるエージェントの存在が募金行動促進に及ぼす効果の検討 此 川　香 穂
大学生の養育態度の認知と共感性ならびに罪悪感との関連 小 林　理 恵
幼児の積み木タワー作りにおける方略の選択について
　―置き方の例示と積み木の数が与える影響の検討― 齊 藤　花 純
感情労働従事者の自己成長感を規定する要因 佐々木　菜　摘
青年期女性の親への態度・同一視と結婚観との関連 志 熊　優 生
スクールカウンセラーの姿　―心理学科生が感じる印象は？― 鈴　木　加和子
大学生の死生観と生きがい感の関連 関　　　真理子
自由への脅威と受け手の公的自己意識が心理的リアクタンスに及ぼす影響 高 木　美 帆
両親の結婚生活が女子大学生の恋愛観に与える影響 高 島　奈 央
女子大学生のキャリア選択自己効力感と就職に対する親の態度および親子関係との関連 髙　橋　あかり
想定書簡法による無条件の受容体験が対人恐怖心性に与える影響について 髙 栁　光 希
青年期における「次世代育成力」と自己の関連性 中 嶋　美 貴
目標に対する成功・失敗体験と達成動機が時間的展望に及ぼす影響 成 田　実 生
未婚女子大学生の交際経験・交際意欲および結婚意欲と結婚観の関連 西 田　理 紗
家庭・大学での居場所感が就職不安・対人恐怖心性に及ぼす影響について 橋 本　悠 里
精神障害者ステレオタイプの確認と再解釈過程によるステレオタイプ的評価解消の検討 花　田　紗織里
不登校生徒に対する大学生が持つ印象 林　　　理　乃
女子大学生の犯罪不安を形成する諸要因の検討
　─リスク知覚・ソーシャルサポート・犯罪情報との接触について─ 半 田　成 美
幼少期の母親への愛着と青年期の友人関係との関連について 洞 山　美 咲
ビデオゲームプレイ時の目標到達が相手との親しみやすさ認知に与える影響 松　下　麻佑香
女子大学生における犯罪情報への関心と犯罪意識 三　河　　　楓
ユーモア表出と社会的スキル・友人関係との関連 光 島　梨 紗
女子大学生の SNSからの離脱を規定する要因　―疲れているのに何故辞められないのか― 宮　本　美菜子
しぐさに対する嫌悪感の性差 茂　刈　　　梓
謙遜と主観的幸福感との関係性について 八 木　昌 代
大学生の人生観と生きがいの関連について 矢 島　理 沙
運動習慣がストレス対処能力に及ぼす影響 山　本　奈菜子
楽観性・悲観性が健康に及ぼす影響　―健康リスク認知と生活習慣との関連から― 深　澤　友里香
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ペンテクニックによる表情操作が情動ストループ課題に及ぼす影響 前 田　優 歩
リー ダーシップ・スタイルとシェアド・リーダーシップは集団の生産性とメンバーシップにどのように 
影響するか：大学サークル集団の縦断調査による検討 秋　田　沙也加
楽観性の認知的情報処理過程に関する実験的研究 東　　　香央里
出生順位がユニークネス欲求と達成意欲に及ぼす影響 阿 部　美 穂
文字の形状が人物評定に与える影響 安 齋　七 海
広告情報が親近感に及ぼす影響 石 渡　琴 乃
女子大学生の自尊感情に親子関係と友人関係が及ぼす影響 泉　川　かなえ
衣服の色と香りの組み合わせが女性の魅力度に与える影響 伊　藤　かおり
他者の幸福感判断におけるネガティビティ・バイアスに制御焦点の個人差が及ぼす影響 伊 藤　　　愛
文字の形状が人物評定に与える影響 今 泉　雅 結
ソーシャルゲームの「ガチャ」に関する信念と課金行動を促す要因の探求 大 高　朋 実
共感性と自己意識が迷惑行動時の罪悪感と他者の迷惑行動の迷惑度に及ぼす影響
　―電車内における迷惑行為に関して― 岡　本　茉那美
メタ認知特性がレジリエンスと抑うつに及ぼす影響 親 川　　　彩
説得に及ぼすユーモアの効果とその生起機制 梶　山　ちひろ
大学生の自己開示と赤ちゃんに対するイメージが将来の子育て不安に及ぼす影響 川 名　里 佳
女子大学生の育児感情について　―回想された養育者への愛着および乳幼児との接触経験との関連― 川 村　飛 鳥
他者依存性とソーシャルサポートとの関連性 藏 内　留 華
中学生の教師に対する援助要請スタイルと学校適応感に関する研究　―自尊感情を通じて― 小 嶋　夏 海
接客態度と商品知識が購買意欲に及ぼす影響 小　森　優莉香
女子大学生の大学生活充実感を規定する要因 坂 元　友 紀
女子大学生のアルバイト継続期間の違いからみた仕事に対する意識 佐 野　綾 香
態度による行動の予測に互換性の原則が及ぼす影響 杉 本　裕 子
態度への自我関与が合意性推測過程に及ぼす影響：自己投射と情報的影響 須 藤　怜 子
女子大学生におけるスマートフォン依存と友人関係 堰 代　育 恵
女子大学生のレズビアンへの態度　―共同性との関連に着目して― 髙　久　実菜子
大学生のペット飼育経験と動物の利用と保護に対する態度との関連 髙 野　瑞 希
商品のリスク認知におよぼすブランドの効果：ナショナル・ブランドとプライベート・ブランドの比較 髙 橋　里 咲
青年期における挫折経験とレジリエンスとの関連 椿 原　愛 彩
女子大学生における母親からの精神的自立と外的要因 中 西　晴 奈
女子大生の化粧の効用意識と対人恐怖傾向の関連 成 澤　紗 彩
大学生のソーシャルスキルと自尊感情がレジリエンスに及ぼす影響 野 原　佳 奈
大学生における精神的健康への SNSの影響　─自己受容・他者受容の観点から─ 八 谷　綾 香
アロマオイルによるアルファ波の増加量に与える気分と先行情報の影響 林　　　亜 希
対人相互作用映像の解釈・印象に及ぼすBGMの効果 林　　　玲 奈
室内の香りが女性のパーソナリティ評定および色彩表現に及ぼす影響 福 島　愛 望
女子大生におけるリーダーシップ規定要因の検討　─承認欲求と自尊感情の関連─ 増 田　知 美
商品のリスク認知におよぼすブランドの効果：ナショナル・ブランドとプライベート・ブランドの比較 松　田　　　葵
確率表現が意思決定に与える影響　─数値確率と言語確率の方向性に注目して─ 三　田　奈津希
犯罪情報への関心と防犯意識・行動 宮 川　聖 菜
視線運動計測とChangeBlindness 課題を用いた飲料水パッケージデザインの評価 村 岡　美 緒
対人援助ボランティア活動が援助者に与える効果
　―ボランティア活動での悩みと対処法に着目して― 物　井　瑠璃子
女子大生の対人ストレスと対人ストレス対処 矢 島　佳 那
大学生の友人関係における集団規範の検討 安　永　さらら
広告情報が親近感に及ぼす影響 山 岡　彩 瑛
女子青年における痩身願望および承認欲求と体型の関連 和 田　彩 加
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社会現象が及ぼす女子ファッションの変化　─ファッションで表現される人々の個性とは─ 遠 藤　歩 美
「ゆとり世代」のライフスタイルとは 木 崎　優 香
なぜ韓国人女性は美容整形に抵抗感がないのか 岸 田　友 見
「フリーター」はどこに消えたのか 木 村　真 梨
9人のプリンセスから見る女性像の多様化 黒　﨑　香寿美
多様化する社会における「結婚」の意味 高 井　麻 帆
日本と韓国における女子ファッションの変遷から見る文化の違い 仲 沢　怜 奈
母子家庭の見える貧困と見えない課題 原 田　葉 月
男女別学高校の多い群馬県における教育政策の経緯と課題 松 下　千 夏
「茶道・華道」はなぜ必修化されないのか　─女子学校の取り組みを手がかりに─ 藪 田　真 緒
長崎市の街並み保存に関する研究　─歴史的遺産を視点として─ 井 上　明 子
栃木市における地域活性化のための活動 大　友　明日香
横浜市におけるビール産業の地域への役割 金 子　真 実
観光地における災害対策　─観光地「鎌倉」を対象として─ 九 鬼　彩 佳
食品ロスの実態と消費者のあり方についての研究　 杉 田　摩 耶
超高齢社会における高齢者の居場所創り　─巣鴨地蔵通り商店街を事例にして─ 塚　原　　　梢
北陸新幹線開通に伴った地域活性について　─富山市を対象として─ 夏 野　聖 未
桜と日本人 髙　橋　英莉子
森林の文化的サービスと人間の暮らし 居 島　智 子
世界の食と日本人の関わり 伊 勢　永 海
人が癒し，安らぎを求める行動とその効果　─観光と園芸を中心に─ 植　木　ゆり子
日本と外国の一次エネルギー　─抱えている問題を乗り越え，未来の姿を考える─ 長　田　紗緒理
コンビニから考える環境 鈴　井　結希乃
山の自然を守る　─日本の代表的な山岳地帯を例に考える─ 高 槻　磨 理
日本におけるエコカーの普及予測 前 村　百 香
ペットとしてのウサギ　─アニマルセラピーとアニマルカフェから─ 山 口　莉 奈
川口市における安全性に関する考察　─地域安全マップから考える─ 𠮷 澤　沙 梨
あかりによる都市空間の魅力と文化的価値の創出に関する研究 植 上　沙 耶
まちの賑わいの創出に向けた復興まちづくりに関する研究　─福島県いわき市を事例として─ 坂　本　　　菖
茨城県における公共交通と観光活性化に関する研究 柴 田　佳 奈
若者のUターンを誘引する地域づくりに関する研究 下小野田　彩華
地域イベントの役割と地域性に関する研究　─新潟県村上市と東京都世田谷区を事例にして─ 鈴 木　千 帆
東京の都市景観における屋外広告物の影響に関する研究 鈴 木　百 恵
横浜市における防災まちづくりと高齢者支援に関する研究 髙 橋　智 江
東京における空き家活用と地域拠点づくりに関する研究 東 方　澄 香
2020 年に向けた東京における宿泊施設の課題と活用に関する研究 中 釜　知 里
首都圏におけるサードプレイスとしての居場所のあり方に関する研究 丸 山　典 子
シリーズ化されたテレビCMの考察　─視聴者に与える影響とは─ 須　田　　　光
恋愛映画における音楽の意味 須 藤　菜 月
コスプレ文化と社会との関係 高 橋　瑞 季
テレビドラマ『相棒』についての考察 鳥 飼　実 保
テレビアニメーション作品の主題歌に関する考察 中　島　由香里
テレビドラマに見る女性の生き方の変化　─結婚観を中心に─ 新 田　理 紗
韓流ドラマはなぜ日本で放映され続けているのか　─韓国のドラマと日本のドラマの比較から考える─ 芳 賀　皐 紀
ミュージカル『テニスの王子様』の考察 増 子　和 希
少女漫画の実写化についての考察 宮 森　晴 菜
キャラクターコラボカフェとコンセプトカフェの考察 山 田　佑 菜
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アイドルとファンの関係性についての考察 和 田　詩 織
現代日本のオーディエンスの音楽聴取行動に関する一考察
　─ライブ・フェスの音楽空間へ求めるものの差異─ 浦　辺　紗也子
映画『ズートピア』にみるアイデンティティの政治　─ステレオタイプの分析をつうじて─ 落 合　　　怜
『LIFE!〜人生に捧げるコント〜』からみるNHKらしさ 片 山　　　愛
フリーペーパーからみる日本社会の価値観の変容 新 堀　夢 歩
女性の社会進出と「理想の結婚」の変化　─結婚情報誌『ゼクシィ』の分析を通じて─ 竹 内　花 林
東日本大震災の被災地におけるコミュニティFMの役割
　─福島県南相馬市「ひばりFM」の調査から─ 吉 田　香 奈
ロックフェスティバル人気の背景 荒 谷　真 生
デジタルネイティブ世代のアナログ志向に関する一考察 小野寺　　　渚
日本における電子書籍販売モデルの比較分析 八 巻　里 奈
日本におけるYouTuber の現状と今後の考察 依　田　枝里子
指先のコミュニケーション　─“インスタント・コミュニケーション”で若者はコミュ力をなくしたのか？─ 伊 藤　結 里
片手にスマホ・正面には友達？
　─オンとオフが存在するコミュニケーション環境における相互行為秩序に関する一考察─ 大 桃　詩 歩
声優は役者？ではなくキャラクターの中の人？
　─アニメキャラクターの要となる声優の人々の認知に関する一考察─ 北 島　理 沙
なりたい職業はYouTuber　─web メディア映像が与える影響力─ 九 蘭　里 帆
つながらない人々　─Twitter を利用しない人々の行動原理に関する一考察─ 黒 澤　志 穂
AI と人間は恋愛できるか？　─AI と人の感情的な繋がりに関する一考察─ 小 林　麻 子
○○離れの現状と要因　─恋愛離れから考える超情報化社会を生きる若者たちの幸せ─ 斉 藤　美 峰
ぼっちからリア充へ　─“ファン”たちの SNSにおける新しいつながり形成の方法─ 澤 田　菜 摘
ありがとう，戦後教育，お疲れ様　─教育を工業化社会型から情報社会型へ変えるための一提案─ 中 川　百 歌
ビジュアル化する SNS
　─女子大学生のソーシャルメディアにおけるビジュアルコミュニケーションについて─ 成 島　　　歩
ファッション・イミグレーション
　─デジタルネイティブ世代におけるファッション情報収集に関する雑誌と SNSの比較─ 丸 山　　　葵
ふるさと納税の使途と地域活性化に関する一考察 藍　原　なつき
日本とフランスの少子化対策の特徴 大　野　ななみ
栃木県における交流拠点としての「道の駅」の役割 鈴 木　愛 香
冷蔵庫による貯蔵の実態と食品ロスとの関連 鈴 木　結 花
同一価値労働同一賃金原則による職務評価 丹 澤　桃 子
自営業が地域活性化に果たす役割と課題　─飲食サービス業を事例として─ 成 島　　　葵
ペット飼育の実態からみる人との相関関係と課題 西 野　未 彩
家族構造と社会経済的状況からみた児童虐待問題 三 原　安 奈
ひとり親世帯の就労と貧困に関する一考察 𠮷 原　春 花
埼玉県の農林水産業における地産地消の効果と地域活性化 若　林　里緒奈
福祉国家スウェーデンの出生率回復について　─総合的な福祉政策に目を向けて─ 新 田　美 穂
スペインにおける移民の受け入れと送り出しの現状 伊 奈　明 穂
文明開化の象徴　─鉄道の開化絵にみられる鮮やかな赤色─ 大 島　望 美
第一次世界大戦期の模範収容所としての板東俘虜収容所
　─『ディ・バラッケ』『徳島新報』からの考察─ 佐 藤　那 奈
中国社会における模倣行為とその影響 澤 田　志 歩
日中の近代化を目指した孫文と日本人支援者 中 村　　　瞳
「モデル・マイノリティ」としてのアジア系アメリカ人に関する考察
　─アメリカのエスニック問題を中心に─ 水 野　朝 未
イギリスの新興ミドルクラス登場の指標に関する一考察
　─ヴィクトリア朝後期のイギリスにおける子ども服の流行─ 水之上　　　光
─ 91 ─
17 世紀東南アジアにおける日本町衰退の要因
　─ヨーロッパ列強の東南アジアへの進出を背景として─ 渡 邊　　　愛
日英同一漫画作品におけるオノマトペの特色　─NARUTO，PEANUTSの分析を中心に─ 苅　部　枝央理
江戸川区西葛西に居住するインド人コミュニティの形成と生活
　─地域住民との関係の比較についての調査─ 大　友　裕香利
外国人観光客の増加とホテル不足への対応　─国家，業界，地域，個人の取組みについての考察─ 小 髙　祐 佳
日本におけるフィリピン人女性出稼ぎ労働者の現状 鈴 村　奈 央
安全保障関連法の成立と今後の日米関係 藤 井　麻 理
在日外国人と日本人との国際結婚に見られる離婚問題 MIAOXINGXIN
音楽不況の中での音楽フェスの成長 髙 橋　由 香
訪日外国人に対する観光ビジネス　─ニセコに見る地域活性化の例─ 大 髙　雪 子
平成 28 年度福祉社会学科卒業論文一覧
児童虐待の実態と社会的認識に関する研究　─4 か国の比較を通じて─ 赤 荻　晴 香
DV加害者更生に向けたプログラム等の現状と課題に関する研究
　─加害者の意識変容に焦点を当てた支援方法のあり方をめぐって─ 赤 羽　　　萌
理想の学童保育のあり方について　─新 BOPとキッズベースキャンプを参考に─ 阿 部　美 和
高齢の精神障がい者に対する退院支援と退院後の生活支援に関する研究 五十嵐　帆　月
シングルマザーに対するメンタルヘルスに関する支援の現状と課題に関する研究 石 井　　　愛
日本における男性の育児参加に関する考察 石 川　未 散
高齢者における消費者被害と支援方法をめぐる現状と課題に関する研究
　─社会的バルネラビリティの視点から─ 石 塚　智 美
障害者支援施設における虐待の現状と課題 磯　田　友里奈
発達障害児への子育て支援における民間療育センターが果たす役割 伊　藤　さつき
発達障害児の早期療育がもたらす効果とその有効性　─応用行動分析学（ABA）のアプローチから─ 伊 藤　紗 弥
乳児院・児童養護施設における親子関係再構築支援に関する研究
　─被虐待児の親子分離に焦点をあてて─ 今　井　明日香
介護の 2025 年問題に関する考察　─介護ロボット導入に対する意識調査─ 植 木　紀 衣
幼少期の習い事が成人後の心身に及ぼす影響 上 田　紗 綺
青年期における職業選択が自己とアイデンティティ形成に与える影響について 宇田川　美　菜
日本の里親制度に関する一考察 太 田　明 莉
認知症高齢者に対する負のイメージに関する大学生の意識についての研究
　─高齢者との同居による差異に着目して─ 小　川　優香里
女子大学生のストレス度の高さが食行動に与える影響 小 澤　華 月
女子学生の生活スタイルと幸福度の関係 加 藤　小 夏
貧困家庭の食生活が子どもの心身にもたらす影響と支援に関する研究 加 藤　夏 穂
在宅高齢者虐待の実態と予防策に関する研究 加 藤　佑 理
特別養護老人ホームでの看取り介護におけるカンファレンスの現状と課題 川 上　奈 菜
介護職が移乗の福祉用具を活用しない背景に関する研究 菊 地　柚 香
在宅医療・介護における家族支援 北 田　莉 菜
東南アジアにおける障害者の雇用機会拡大に向けた人材育成に関する研究 木 下　涼 子
女性農業者による地域活性化の可能性に関する研究 工　藤　亜希子
病院患者図書室の入院患者にとっての意義に関する考察 工 藤　栞 里
地域における障害者スポーツに関する研究　─障害者スポーツ指導員に着目して─ 工 藤　優 子
中山間地域に暮らす高齢者の通院に関する課題とその対策 久 保　　　瞳
生活の場所に関する高齢患者の意思決定に関する研究　─MSWの退院援助の視点から─ 窪 庭　　　葵
乳幼児期に使用する玩具の年齢的変化 熊 谷　美 咲
マタニティマークに関する意識調査 黒 崎　ゆ り
新生児虐待死予防の支援に関する研究 毛 糠　小 町
